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معاصرةالالىالية في الزواج: مقاصدها في الشريعة وتحدياتها   
Guardianship in the Marriage: Its Objectives in the Shariah and 
Contemporary Challenges 
Penjagaan Wali dalam Perkahwinan: Maqasid Syariah dan 
Cabaran Kontemporari 
 سناء بن سايح و ،ميسزيري بن سيتريس  ،غالية بوهدة 
 ادلهّخص
يف ِؼبجلخ ِب قبء ِٓ األفهبَ وأزشؽ زىي ِىلف اإلقالَ ِٓ   رإيت ٘ػٖ اٌىؼلخ اٌجسثُخ
احلؽَبد اٌفؽظَخ يف ازببغ اٌمؽاؼاد وادلىالف، بغ رزؼبىل يف غٌه ثؼغ األطىاد ِٓ ظػبح زمىق 
، ِمعِخ 9102ادلىقً: اإلٔكبْ يف رظىَؽ اإلقالَ ؤٔٗ زّدؽ ػًٍ احلؽَبد اٌفؽظَخ ولُع٘ب )
اٌىزبة( ثظىؼح رٍغٍ زك اإلٔكبْ يف اضزُبؼارٗ اخلبطخ، ويف بؿبؼ غٌه اإلشىبي رعؼـ ٘ػٖ 
اٌىؼلخ لؼُخ اٌىالَخ ػًٍ ادلؽؤح يف ػمع اٌؿواج، بغ رؼًّ ػًٍ بظهبؼ ثؼغ ادلّبؼقبد اٌيت وؽقزهب 
سبٕغ زك اٌجٕذ يف زؽَخ اٌىثًن ِٓ األػؽاف يف ؤْ اٌىالَخ قٍـخ ِـٍمخ ٌٍىيل )األة، األش...( 
االضزُبؼ و٘ػا ِب خؼً ثؼغ ادلٕظّبد احلمىلُخ إٌكىَخ رعػى ثبٌؽفغ ادلـٍك ٌٍىالَخ يف اٌؿواج، 
وؤْ االضزُبؼ يف اٌؿواج زك زلغ وِـٍك ٌٍجٕذ. وركزٕع اٌعؼاقخ بىل ِٕهدٌن: ادلٕهح االقزمؽائٍ 
لخ ثبدلىػىع، وادلٕهح اٌزسٍٍٍُ يف ثُبْ يف رزجغ ومجغ ادلبظح اٌؼٍُّخ ِٓ ادلظبظؼ وادلؽاخغ غاد اٌؼال
ػًٍ زفظ األقؽح غٌه  ضـىؼح ب يف اتجمزّغ، ويف بظهبؼ ؤوخٗ ادلفبُُ٘ اٌظسُسخ ٌٍىالَخ وشلبؼقبهت
ادلكٍّخ ِٓ ظػىاد احلمىلٌن يف بٌغبئهب. هتعف ٘ػٖ اٌىؼلخ بىل ثُبْ ادلفهىَ اٌظسُر ٌٍىالَخ يف 
                                      
  ،ٌٗوٍُخ ِؼبؼف اٌىزٍ واٌؼٍىَ اإلٔكبُٔخ، اجلبِؼخ اإلقالُِخ اٌؼبدلُخ دببٌُؿَبؤقزبغ ِشبؼن يف لكُ اٌفمٗ وؤطى 
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 97 انىالٌح يف انضواج: يماصذْا يف انششٌعح وحتذٌاهتا يعاصشج
ؽَؼخ ِٓ زُث ؤهنب رؼًّ ػًٍ خٍت ِب فُٗ ٔفغ اٌؿواج وؤزىبِهب وشؽوؿهب يف ػىء ِمبطع اٌش
ٌألقؽح وػّبْ اقزمؽاؼ٘ب واقزّؽاؼ٘ب، وظؼء وً ِب فُٗ ػؽؼ ِزىلغ ػًٍ ؾواج اٌجٕذ ظوْ والَخ 
وٌُهب ِٓ زُث ثُبْ ِفبقع٘ب يف اإلضالي دبمبطع اٌؿواج واألقؽح ثبػزجبؼ ادلأي. وهتعف يف 
ٍُخ وقٍُّخ دلىاخهخ اٌزسعَبد ادلؼبطؽح اٌيت ٔزبئدهب ؤًَؼب بىل ثُبْ وقبئً غؽـ ثمبفخ ؤقؽَخ ؤط
 رزؽثض ثبألقؽح ادلكٍّخ يف األِخ. 
 اٌىالَخ، ػمع اٌؿواج، ِمبطع األقؽح، اٌزسعَبد ادلؼبطؽح. انكهًاخ ادلفراحٍح:
Abstract 
This paper deals with the widespread misunderstandings regarding the Islamic 
standpoint in relation to individual freedom in taking decisions and holding positions as 
there are arising some voices from human right activists claiming that Islam has 
abandoned and restricted individual freedoms (Musa: 2019) in such a way where it 
vialotes the rights of the humans in their private choices. In the same context, this paper 
tries to study the issue of guardianship in the marriage highlighting some practices 
which have rooted in many customs giving the impression that guardianship is an 
absolute authority of the giardians (father, brother…) which deprives the girl to make 
her own choice. It resulted in some feminists and women rights movements asking for 
complete abolition of the guardianship in the marriage and demanding full and absolute 
freedom of marriage for a girl. The present study relies on two methods: inductive 
method which enables to collect all the academic materials from the related sources, 
and content analysis method through which correct connotations of guardianship and 
its practices in the society will be explained highlighting the potential dangers of the 
demands of complete abolition of the guardianship to the preservation of the family. 
This paper aims to present the correct understanding on guardianship in the marriage, 
its rulings and its conditions in the light of Maqasid al-Shariah as it acts to achieve 
what is beneficial for the family and guarntees its permanence and establishment as 
well as it removes the potential harms on the marriage of the girl without guardianship. 
It also indicates its evils as interrupting the objectives of the marriage and family from 
consequential point of view. As a result, this paper also aims to discusses the resources 
for inculcating a good and safe family culture which can counter contemporary 
challenges aiming to destroy the Muslim families of the Ummah.             
Keywords: Guardianship, Contract of Marriage, Objectives of the Family, 
Contemporary Challenges. 
Abstrak 
Artkel ini cuba memperbetulkan salah faham yang tersebar tentang pandangan 
Islam terhadap kebebasan individu dalam membuat keputusan dan juga dalam 
menyatakan pendirian. Ini kerana terdapat dakwaan daripada pendukung hak asasi 
manusia yang mengatakan Islam menyekat kebebasan individu (Al-Musi, 2019, 
 98 عُاء تٍ عاٌحو، يٍغضٌشي تٍ عٍرشٌظ، غانٍح تىْذج 
Pengenalan Buku) dengan menafikan hak mereka dalam membuat pilihan. Dalam 
kerangka masalah tersebut, artikel ini mengupas tentang isu hak penjagaan wali ke atas 
wanita dalam akad nikah dan menjelaskan praktisnya oleh kebanyakan adat di mana 
wali mempunyai hak  mutlak  untuk menghalang wanita dalam memilih pasangannya. 
Disebabkan masalah ini, organisasi pendukung hak-hak wanita tampil menuntut 
penghapusan hak-hak penjagaan wali dalam perkahwinan dan menyatakan bahawa hak 
memilih dalam perkahwinan adalah hak mutlak seorang wanita. Kajian ini 
menggunakan dua pendekatan:yang pertama, pendekatan induktif dalam mendapatkan 
data daripada rujukan primer dan rujukan sekunder yang berkaitan dengan topik. Dan 
yang kedua, ialah kaedah analisis untuk menjelaskan konsep wali dengan betul dan 
praktisnya dalam masyarakat serta menjelaskan risiko-risiko dalam keluarga Islam 
sekiranya hak perwalian dihapuskan. Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep hak 
wali dalam perkahwinan dengan betul, hukum-hukumnya, dan syarat-syaratnya 
berdasarkan maqasid Syariah (objektif Syariah) kerana is berfungsi memberi manfaat 
kepada sesebuah keluarga Islam demi memastikan kestabilan dan kesinambungannya 
serta menghalang segala bentuk keburukan yang boleh berlaku terhadap wanita 
sekiranya tiada penjagaan daripada walinya. Artikel ini juga mengemukakan kaedah 
untuk menerapkan budaya kekeluargaan yang sihat dan murni sebagai persediaan 
menghadapi cabaran perkahwinan pada masa kini dimana ianya mampu menggangu 
gugat keharmonian dalam sesebuah keluarga Islam.  
Kata kunci: Penjagaan Wali, Akad nikah, Tujuan Perkahwinan, cabaran 
sekarang. 
 يف انضواج عُذ انفمهاءيفهىو انىالٌح  :األول ثحثادل
ا٘زُ اٌزشؽَغ اإلقالٍِ ثؼمع اٌؿواج ا٘زّبِب﵂ ضبطب﵂، ووػغ ٌٗ ِؼبًَن 
وػىاثؾ وشؽوؽ ػًٍ خهخ سبُؿٖ ػٓ غًنٖ ِٓ اٌؼمىظ، وخؼً ٌألوٌُبء ظوؼا﵂ يف بٔشبئٗ 
، ووؽاِزهب بوػفزهب وزُبئه خ ادلؽؤحؼػبَخ دلظٍس واقزمؽ غٌه يف ؤػؽافهُ وِجبشؽرٗ،
ِٓ فمؽاد اٌعؼاقخ،  َزُ ِٓ ضالي ِبٍٍَ وثُبْ رٍه اٌىخىٖ ِٓ ادلظبحل ادلمظىظح؛
 واٌيت ٔكزهٍهب ثجُبْ ادلؼىن اٌٍغىٌ:
 
ٍَ، وَويل ٍٍَِ والَخ، وويل ػًٍ اٌشٍء ٍِه انهغح:  يف انىالٌحأوًنا:  ِظعؼ وٌَِ
: إٌّظؽح خَخ واٌِىالَؤِؽٖ ولبَ ثٗ، وويل ػًٍ فالْ ٔظؽٖ، واٌِىالَخ: اٌكٍـبْ، واٌَىال
وويل ادلؽؤح: اٌػٌ ٍٍَ ػمع واٌمؽاثخ، َمبي: ُ٘ ػًٍ َوالَخ: ؤٌ رلزّؼىْ يف إٌظؽح، 
 99 انىالٌح يف انضواج: يماصذْا يف انششٌعح وحتذٌاهتا يعاصشج
، 01)اثٓ ِٕظىؼ، ظ.د، ج. إٌىبذ ػٍُهب وال َعػهب ركزجع ثؼمع إٌىبذ ظؤٗ
 (070، ص6، ج0929/0249اثٓ فبؼـ: / 714ص
 
ّْ ادلزـٍغ ػًٍ : زاْةعُذ فمهاء ادل انىالٌح يف االصطالح انششعًثاٍَّا:  ب
؛ ثً ظلُك ادلزمعٌِن غلع ؤْ ؤغٍجهُ مل َؼّؽفىا اٌىالَخ يف اٌؿواج ثزؼؽَف فمهٍ وزت
ثؼؽع ثؼغ اٌزؼؽَفبد اٌٍغىَخ ٌٍىالَخ فمؾ، وثػوؽ ؤزىبَ اٌىالَخ  اوزفً ثؼؼهُ
يف رلٍّهب ػبِخ لؽَجخ ِٓ ادلؼىن اٌٍغىٌ، فكٕسبوي ػؽع  ػجبؼاهتُوؤلكبِهب، فىبٔذ 
 ٍىالَخ يف اٌؿواج.ٌ ػٍُٗ مؽزادلك ؼىنادلفبد اٌىالَخ وِٓ مّث اٌىطىي بىل ثؼغ رؼؽَ
)اثٓ صلُُ، ظ.د،  رٕفُػ اٌمىي ػًٍ اٌغًن شبء ؤو ؤىب".عّشفها احلُفٍح تأهنا: "
  (004، ص9ج
وَاضػ ػًٍ ٘ػا اٌزؼؽَف ؤٔٗ ؼّوؿ ػًٍ ػٕظؽ قٍـخ اٌىيل يف ربعَع ِهّخ 
ى اٌغؽع األطٍٍ ِٓ اٌىالَخ، وّب ؤْ اٌىالَخ اٌىيل وؤغفً خبٔت اٌؽػبَخ اٌػٌ َؼّع ٘
ال رمزظؽ ػًٍ األلىاي فمؾ؛ ثً رشًّ األلىاي واألفؼبي ؤَؼب وبحلؼبٔخ واٌزؽثُخ وغًن 
 (999)ؤثى اٌكؼىظ: ظ.د، صغٌه. 
وػّؽفهب ثؼغ ادلؼبطؽَٓ ثزؼؽَفبد سلزٍفخ: فمع ػّؽف اٌشُص ِظـفً اٌؿؼلب 
زٕشئزٗ، ورـجُجٗ، ورؼٍُّٗ، وقبئؽ شطض اٌمبطؽ ٌاٌاٌىالَخ ثمىٌٗ: "قٍـخ ػًٍ 
ضبطب﵂ ، َؽخر فُٗ ٌٍىالَخ  ؼد اٌشؽَؼخ ذلب ٔظبِب﵂اٌزظؽفبد ادلزؼٍمخ ثشطظٗ و٘ػٖ لّؽ
األلؽة فبأللؽة بىل اٌمبطؽ، ثشؽؽ ؤْ َىىْ اٌىيل غا ؤٍُ٘خ، وَزَكٓ اٌزظؽف، 
ُّ، و٘ىػا". ، 0، ج0261)اٌؿؼلبء:  فبألة َمّعَ ػًٍ اجلّع، واألش َمعَ ػًٍ اٌؼ
 (91ص
وُػّؽفذ ثإهنب: " لعؼح اٌشطض شؽػب﵂ ػًٍ بٔشبء اٌزظؽف اٌظسُر إٌبفػ 
، 6، ج0704/0224)ػجع اٌىؽًن:  ػًٍ ٔفكٗ ؤو ِبٌٗ ؤو ػًٍ ٔفف اٌغًن وِبٌٗ".
 (992ص
 100 عُاء تٍ عاٌحو، يٍغضٌشي تٍ عٍرشٌظ، غانٍح تىْذج 
واٌىالَخ يف اٌؿواج ٍ٘: "قٍـخ شؽػُخ ِزىلفخ ػًٍ لؽاثخ ؤو ضلى٘ب، ذبؼً 
)زلّع:  ع األٍُ٘خ ؤو ٔبلظهب".اٌشطض سلّىال ثزؿوَح ِٓ وبْ ربذ والَزٗ ؤو فبل
 (94، ص0799/9100
 
 انفمهاء يف اشرشاط انىالٌح عهى ادلشأج يف عمذ انضواج انثاين: ألىالادلثحث 
 وانرىفٍك ادلماصذي تٍُها  
 ثؼع إٌظؽ يف ؤِهبد اٌىزت اٌفمهُخ َزجٌن ؤْ اٌفمهبء ِٓ احلٕفُخ،
، 7، ج0707/0227)اٌمؽايف:  وادلبٌىُخ، (909، ص7)اٌكؽضكٍ: ظ.د، ج
، 0799/9110)اٌشبفؼٍ:  واٌشبفؼُخ، (04، ص9، ج0226 / اٌعقىلٍ:904ص
)اثٓ لعاِخ:  خ،ٍثبواحلٕ (62، ص2، ج0707/0227/ ادلبوؼظٌ: 19، ص6ج
ارفمىا ػًٍ ؤْ ادلؽؤح اٌظغًنح غًن اٌجبٌغخ، ال ػلك ذلب  (970، ص6، ج0707/0227
 رؿوَح ٔفكهب.
بٌغخ ٔفكهب ِٓ وفا ً٘ َظر ٔىبزهب؟ واضزٍف اٌفمهبء يف رؿوَح ادلؽؤح اٌج
، 7، ج0707/0227)اٌمؽايف:  ػًٍ لىٌٌن: ؤزععلب: ِػ٘ت اجلّهىؼ: ِٓ ادلبٌىُخ،
، 7، ج9111)اٌشؽثُين:  واٌشبفؼُخ،  (061، ص7. ِبٌه: ظ.د، ج904ص
ال غلىؾ ٌٍّؽؤح ( 907، ص6، ج0707/0227: )اثٓ لعاِخواحلٕبثٍخ،  (992ص
 رؿوَح ٔفكهب ؤو رؿوَح غًن٘ب.
فُظر ٌٍّؽؤح ؤْ رجبشؽ ػمع  خبئؿ واٌثبين: لىي احلٕفُخ و٘ى ؤْ ٘ػا إٌىبذ
ٔىبزهب ثٕفكهب ؤو ٌغًن٘ب، شؽَـخ ؤْ َىىْ اٌؿوج وفاا﵂، ألْ ِٓ ٍِه شُئب خبؾ ٌٗ 
 .(004ص، 9ج ظ.د)اٌؿٍَؼٍ: ؤْ َىوً فُٗ غًنٖ، 
 ؛ثإظٌخ ِٓ اٌىزبة واٌكٕخ وادلؼمىيولع اقزعي وال اٌفؽَمٌن 
ىؼ ػًٍ اشزؽاؽ اٌىيل يف ػمع إٌىبذ ثإظٌٍخ ِٓ اٌىزبة بقزعي اجلّهف
 واٌكُّٕخ.
 101 انىالٌح يف انضواج: يماصذْا يف انششٌعح وحتذٌاهتا يعاصشج
ًّ خالٌٗ:: أيَّا انكراب ٍَ ﴿ لىي ؼّة اٌؼّؿح خ َّ َأٌ ٌَُِكِح ُْ َفاَل َذِعُضُهى
َّ   [999اٌجمؽح: ] ﴾َأِصَواَخُه
وؼظ يف رفكًن اثٓ ػبشىؼ: ؤْ "ادلؽاظ ِٓ ٘ػٖ اَِخ سلبؿجخ ؤوٌُبء إٌكبء ثإال 
هُ يف زخؼخ ؤؾواخهٓ ثؼع ؤْ ؤِؽ ادلفبؼلٌن ثةِكبوهٓ دبؼؽوف وؼغجؽلٕؼى٘ٓ ِٓ ِؽا
 (714، ص9، ج0791/9111)اثٓ ػبشىؼ:  غٌه".
: ؤْ ا﵁ قجسبٔٗ ورؼبىل ضبؿت األوٌُبء وهنبُ٘ ػٓ ػؼً إٌكبء حمّم انشاْذ
ِٓ اٌؼىظح بىل ؤؾواخهٓ، وٌى وبْ ػمع ادلؽؤح ػًٍ ٔفكهب خبئؿا مل َىٓ اٌىيل ػبػال 
)إٌفؽاوٌ: ظ.د،  اٌؼمع، و٘ػا ظًٌُ ػًٍ ؤْ إٌىبذ ال غلىؾ ثغًن ويل. ثبِزٕبػهّٓ
 (7، ص9ج
. ولىٌٗ رؼبىل: [99قىؼح إٌىؼ: ] ﴾َوَأَِكُحىا اْنَأٌَاَيى ِيُُكِى﴿ ولىٌٗ رؼبىل: 
﴿َّ ِِْهِه ٌِ َأ َّ ِتِإْر ُْ   [91إٌكبء: ] ﴾َفاَِِكُحى
رُبْ هبػٖ اَِبد يف : لبي اٌجطبؼٌ: "واٌغؽع ِٓ اإلحمّم انشاْذ يٍ اٌَاخ
 اٌجبة، ؤْ اخلـبة ٌألوٌُبء، فعيَّ ػًٍ ؤْ اٌىيل ٘ى اٌػٌ َزىىل ػمع اٌؿواج".
 (0262، ص1، ج9119)اٌجطبؼٌ: 
 
طًٍ ا﵁ -لبٌذ: لبي ؼقىي ا﵁  -ؼػٍ ا﵁ ػٕهب-ػٓ ػبئشخ  وأيَّا انغُح:
ثبؿً،  ؤؽلب اِؽؤح ٔىسذ ثغًن بغْ ِىاٌُهب، فٕىبزهب ثبؿً، فٕىبزهب» ػٍُٗ وقٍُ:
فٕىبزهب ثبؿً، فةْ ظضً هبب فبدلهؽ ذلب دبب ؤطبة ِٕهب، فةْ رشبخؽوا فبٌكٍـبْ ويل 
 .(714، ص9)اٌزؽِػٌ: ظ.د، ج «ِٓ ال ويل ٌٗ
 (711، ص9)اٌزؽِػٌ: ظ.د، ج «.الٔىبذ بال ثىيل»وزعَث: 
 102 عُاء تٍ عاٌحو، يٍغضٌشي تٍ عٍرشٌظ، غانٍح تىْذج 
لبي اٌشىوبين يف شؽذ ٘ػٖ األزبظَث: "فُىىْ إٌىبذ ثغًن  وخّ انذالنح:
)اٌشىوبين:  . ّْ إٌهٍ َعي ػًٍ اٌفكبظ ادلؽاظف ٌٍجـالْ"ويل ثبؿال﵂...؛ أل
 (901، ص7، ج0790/9111
 
 يعمىل يماصذ انىالٌح ويصاحلها اخلاصح: يٍ
بْ ػمع إٌىبذ ٌٗ ِمبطع ػظُّخ ووثًنح، ِٕهب ؼثبؽ األقؽ، وادلؽؤح الَىخع 
ؤهنب ِؼؽوفخ ٌعَهب اخلربح اٌىبفُخ يف ؤِىؼ اٌؿواج؛ شلب غلؼٍهب الربكٓ االضزُبؼ، وّب 
ثغٍجخ اٌؼبؿفخ ػٍُهب، اٌيت ربدت ػٕهب ادلظٍسخ؛ فزسظُال﵂ ذلػٖ ادلمبطع ػًٍ اٌىخٗ 
األوًّ لٍٕب ثؼعَ خىاؾ والَزهب ػٓ ٔفكهب، فبدلؽؤح غًن ِإِىٔخ ػًٍ اٌجؼغ ٌغٍجخ 
، 02، ج0799/9119)ػجع ادلىخىظ: ػىاؿفهب، ولٍخ ضربهتب فهٍ قؽػبْ ِب زبعع. 
 (044ص
إٌىبذ ٌٍّؽؤح سلبٌفخ ٌؼؽف إٌبـ، فبدلؽؤح ِؼؽوفخ ثإهنب  بْ يف خؼً ِجبشؽح
ركزسٍ ِٓ ؿٍت اٌؿواج، وبظهبؼ اٌؽغجخ فُٗ، وبلعاِهب ػًٍ ِثً ٘ػا األِؽ َشؼؽ 
ثؽػىٔزهب ولٍخ زُبئهب، وثبٌزبيل فةْ ِجبشؽح اٌىيل ٌؼمع ٔىبزهب ػلفظ وؽاِزهب وَجؼع٘ب 
اخلبص هبب اٌىؽاِخ ؤٌ و٘ى ِؼىن ِزؼّٓ يف ِمظع زفظ اٌؼؽع - ػٓ وً غٌه.
 (090، ص2، ج0707/0227: )اثٓ لعاِخ -وثؼبئٍزهب
بْ ػمع اٌؿواج َزؼٍك ثإِؽ ػظُُ و٘ى األثؼبع؛ و٘ػا ِبخؼً ادلشؽع َؼغ 
ٌٗ رلّىػخ ِٓ اٌزعاثًن جلؼٍٗ َكًن يف االذببٖ اٌظسُر؛ وِٓ رٍه اٌزعاثًن اشزؽاؽ 
ِإِىٔخ ػًٍ اٌجؼغ ٌغٍجخ اإلشهبظ فُٗ، وِٕهب ؤَؼب ِجبشؽح اٌىيل ٌٗ، فبدلؽؤح غًن 
وال  (00، ص1)اٌكؽضكٍ: ظ.د، جػىاؿفهب، ولٍخ ضربهتب فهٍ قؽػبْ ِب زبعع. 
ِمظع َزؼٍك حبفظٗ زفظ ِمبطع األٔكبة و إٌكً. ؼلفً ؤْ زفظ األثؼبع 
 .(061/ اٌغؿايل: ص997، ص99/ اثٓ رُُّخ: ج001، ص9)اجلىَين: ج
 ٕىبذ، ثإظٌخ ِٓ اٌىزبة واٌكٕخ:اقزعيَّ احلٕفُخ ػًٍ ػعَ اشزؽاؽ اٌىيل يف اٌو
 103 انىالٌح يف انضواج: يماصذْا يف انششٌعح وحتذٌاهتا يعاصشج
َّ ﴿ : فمىي ا﵁ رؼبىل:انكراب  - ٍَ ِفً َأَُفِغِه ًَا َفَعْه ٍُِكِى ِفٍ َفاَل ُخَُاَح َعَه
ًَِعُشوِف    [997اٌجمؽح: ] ﴾ِتاْن
لبي اجلظبص: " فدبؾ فؼٍهب يف ٔفكهب ِٓ غًن شؽؽ اٌىيل، ويف بثجبد شؽؽ 
، 0، ج0701/0227ص: )اجلظب اٌىيل يف طسخ اٌؼمع ٔفٍ دلىخت اَِخ".
 (717ص
فمبٌىا: ٘ػا إٌض َؼزرب ظٌُال﵂ ػًٍ طسخ بٔىبزهب ٔفكهب، ولع ؤػُف اٌفؼً 
 بٌُهٓ يف ؤوثؽ ِٓ آَخ.
َّ﴿ وِٓ غٌه لىٌٗ رؼبىل:  ٍَ َأِصَواَخُه َّ َأٌ ٌَُِكِح ُْ ]اٌجمؽح:  ﴾َفاَل َذِعُضُهى
 ،9، ج0704/0226)اٌىبقبين:  [. فُمزؼٍ ؤْ َىىْ إٌىبذ ِٕهب. 999
 (974ص
اقزؼّبي اٌؼؽة يف لىذلُ ٔىسذ ادلؽؤح، ، اقزعالي ثؼُع"ولع ُؼّظ ػٍُهُ ثإٔٗ: 
فةٔٗ دبؼىن رؿوخذ ظوْ رفظًُ ثىُفُخ ٘ػا اٌزؿوج ألٔٗ ال ضالف يف ؤْ ؼػب ادلؽؤح 
ثبٌؿوج ٘ى اٌؼمع ادلكًّ ثبٌٕىبذ، وبظلب اخلالف يف اشزؽاؽ ِجبشؽح اٌىيل ٌػٌه ظوْ 
، 9، ج0791/9111)اثٓ ػبشىؼ:  ظ إٌىبذ بٌُهٓ".خرب، و٘ػا ال َٕبفُٗ بقٕب
 (714ص
 
طًٍ ا﵁ ػٍُٗ -ؤْ إٌيب  -ؼػٍ ا﵁ ػٕهّب-فسعَث اثٓ ػجبـ  انغُح:  -
األًن ؤزك ثٕفكهب ِٓ وٌُِّهب، واٌجىؽ ركزإغْ يف ٔفكهب وبغهنب » لبي: -وقٍُ
 (0174، ص9)ِكٍُ: ظ.د، ج «.طّبهتب
ػًٍ اٌظغًنح، ثـؽَك إٌُبثخ ػٕهب،  بْ والَخ إٌىبذ، بظلب ثجزذ ٌألة :لبٌىا
وٌٍؼؽوؼح يف غٌه، فةغا ؤطجسذ ادلؽؤح لبظؼح﵂ ثٕفكهب ػًٍ اٌزظؽف يف ؤِؽ٘ب وشاوهنب 
 104 عُاء تٍ عاٌحو، يٍغضٌشي تٍ عٍرشٌظ، غانٍح تىْذج 
، 9، ج0704/0226)اٌىبقبين:  ثجزذ ذلب اٌىالَخ، وّب ٘ى احلبي يف اٌثُت.
 (974ص
ؤٔٗ دلب لبثً  :ِٕهب وؼظ اجلّهىؼ ػًٍ اقزعالذلُ هبػا احلعَث ِٓ ػعح ؤوخٗ
وؤْ  (79، ص2، ج0222)ادلبوؼظٌ:  ًن ثبٌجىؽ الزؼً ؤْ رىىْ األًن غًن اٌجىؽ،األ
ػًٍ  شلىٓ، وغٌه حبًّ زّك اٌىيل اجلّغ ثٌن ٘ػا احلعَث وؤزبظَث اشزؽاؽ اٌىالَخ
 (79، ص2، ج0222)ادلبوؼظٌ:  اٌؼمع وزّمهب ػًٍ اٌؽػب.
 ّْ  ثً رشّعظػ٘ت احلٕفٍ لع ؤخبؾ ٌٍّؽؤح ؤْ رؿوج ٔفكهب؛ ٌىٕٗ يف ادلمبادلب
يف ثبة اٌىفبءح، وؤهنب ػبًِ ِهُ َٕظؽ بٌُٗ يف ػمع ادلؽؤح ٔىبزهب ثٕفكهب، واززبؽ 
اٌىالَخ ػًٍ ػمع قججٗ يف ػعَ اشزؽاؽ اخلًٍ اٌػٌ  ؤطٍر٘ػٖ اجلهخ، و ُِٓوفك فمع 
 غٌه زمب﵂ ضبٌظب﵂ ٌٍّؽؤح. بؼإٌىبذ، واػزج
ؽؤح ٌٕفكهب ػُّك خعا ؤْ ظائؽح اضزُبؼ ادلوِٓ اّؿٍغ ػًٍ وزت احلٕفُخ َزجُّٓ ٌٗ 
رىفؽ ضظبي اٌىفبءح يف  ػٕعُ٘، بغ ؤٌؿِىا ادلؽؤح زىت ال َؽظ ٔىبزهب؛ ؤْ رؽاػٍ
إٌكت واحلؽَخ وادلبي واٌعَٓ واحلؽفخ ووّبي ِهؽ ادلثً، وضٍى اٌؿوج وٍ٘ ؾوخهب، 
زّمب يف بثـبي اٌؼمع بغا اّظػىا ؤهنب رؿوخذ ِٓ وخؼٍىا ٌألوٌُبء ، ِٓ اٌؼُىة وغًن٘ب
 ؤو ؤْ ادلهؽ ؤلً ِٓ ِهؽ ادلثً، ِٓ ضالي ؼفغ ؤِؽُ٘ بىل اٌمبػٍ.غًن وفء، 
 
 ادلصاحل ادلمصىدج اخلاصح تاشرشاط انكفاءج: -
، ٘ى بٔىبذ ٗلبي اٌىبقبين ؼمحٗ ا﵁: " إٌىبذ اٌػٌ فُٗ اٌىفبءح شؽؽ ٌؿوِ
ادلؽؤح ٔفكهب ِٓ غًن ؼػب األوٌُبء، زىت ٌى ؾوخذ ٔفكهب ِٓ غًن وفء ِٓ غًن ؼػب 
ٍَؿَ، وٌألوٌُبء زك االػزؽاع ألْ يف اٌىفبءح زمب﵂ ٌألوٌُبء، ألهنُ َٕزفؼىْ األوٌُبء ال
ثػٌه، ؤال رؽي ؤهنُ َزفبضؽوْ ثؼٍى ٔكت اخلنت، وَزؼًنوْ ثعٔبءح ٔكجٗ، فُزؼؽؼوْ 
، 9، ج0704/0226)اٌىبقبين:  ثػٌه، فىبْ ذلُ ؤْ َعفؼىا اٌؼؽؼ ػٓ ؤٔفكهُ".
 (147ص
 105 انىالٌح يف انضواج: يماصذْا يف انششٌعح وحتذٌاهتا يعاصشج
غ ادلمظىظح وادلؼبؼ ادلعفىػخ واٌيت رؼىظ ِؼُفب﵂ ثؼغ ؤوخٗ ادلٕبف ولبي ؤَؼب﵂
: "وألْ ِظبحل إٌىبذ زبزً ػٕع ػعَ اٌىفبءح؛ ألهنب ال ربظً ػًٍ األوٌُبء ؤٌ األقؽ
باّل ثبالقزفؽال، وادلؽؤح ركزٕىف ػٓ اقزفؽال غًن اٌىفء، ورؼًن ثػٌه فزطزً 
ثعوْ ادلظبحل، وألْ اٌؿوخٌن غلؽٌ ثُٕهّب ِجبقـبد يف إٌىبذ، ال َجمً إٌىبذ 
ربٍّهب ػبظح، واٌزسًّ ِٓ غًن اٌىفء ؤِؽ طؼت، َثمً ػًٍ اٌـجبع اٌكٍُّخ، فال 
، 9، ج0704/0226)اٌىبقبين:  َعوَ إٌىبذ ِغ ػعَ اٌىفبءح، فٍؿَ اػزجبؼ٘ب".
 (147ص
و٘ػٖ ادلؼبين ادلمبطعَخ ِٓ اٌىالَخ يف إٌىبذ ثكـهب ِٓ ادلؼبطؽَٓ اٌشُص 
ويف اَِخ بشبؼح بىل اػزجبؼ اٌىالَخ الَخ واٌؼؼً: اٌـب٘ؽ ثٓ ػبشىؼ يف رفكًنٖ َِخ اٌى
ٌٍّؽؤح يف إٌىبذ ثٕبء ػًٍ غبٌت األزىاي َىِئٍػ ألْ خبٔت ادلؽؤح خبٔت ػؼُف 
ِـّىع فُٗ، ِؼظىَ ػٓ االِزهبْ، فال ٍَُك رؽوهب رزىىل ِثً ٘ػا األِؽ ثٕفكهب ألٔٗ 
ُافعهى وًْ حشصًا عهى يَٕبيف ٔفبقزهب وػؼفهب، فمع َكزطف حبمىلهب اٌؽخبي، 
 (.711، ص9، ج0791/9111اثٓ ػبشىؼ: . )ذضعف عٍ ادلعاسضح
وِؼىن ؤؾوً وؤؿهؽ ؤٔٗ ؤوفؽ ٌٍؼؽع وؤلؽة ٌٍطًن، فإؾوً ظاي ػًٍ إٌّبء 
واٌىفؽ، وغٌه ؤهنُ وبٔىا َؼؼٍىهنٓ محُخ وزفبظب﵂ ػًٍ ادلؽوءح ِٓ حلبق ِب فُٗ شبئجخ 
ٌ فٍّ ععًٍا إىل اعرثماء انىد أوفش نهعشض ألاحلـُـخ، فإػٍّهُ ا﵁ ؤْ ػعَ اٌؼؼً 
فةغا وبْ اٌؼؼً بثبَخ ٌٍؼُُ، فبإلغْ ذلٓ  تني انعائالخ انيت ذماستد تانصهش وانُغة
وغٌه ؤٔفغ ِٓ بثبَخ اٌؼُُ. وؤِب لىٌٗ }وؤؿهؽ{  حهى وعفى وسفاء نهحالثبدلؽاخؼخ 
خبالف اٌؼؼً  ألطع ألعثاب انعذاواخ واإلحٍ واألحمادفهى ِؼىن ؤٔؿٖ، ؤٌ بٔٗ 
ٌ لظعمت ِٕٗ لـغ اٌؼىظ بىل اخلظىِخ، وِبغا رؼؽ اخلظىِخ يف ولذ لًٍُ َؼمجهب اٌػ
ؼػب ِب رؼؽ اإلزٓ اٌجبلُخ واٌؼعاواد ادلزإطٍخ، واٌمٍىة ا﵀ؽَّلخ. وٌه ؤْ ذبؼً 
ألزىاي اٌعُٔب، وؤؿهؽ دبؼىن فُٗ اٌكالِخ ِٓ اٌػٔىة يف  }ؤؾوً{ ثبدلؼىن األوي، ٔبظؽا﵂
 106 عُاء تٍ عاٌحو، يٍغضٌشي تٍ عٍرشٌظ، غانٍح تىْذج 
فبػٍخ، خبء ػًٍ طُغخ اٌزفؼًُ ٌٍّؿاوخخ ِغ لىٌٗ اِضؽح، فُىىْ ؤؿهؽ ِكٍىة ادل
 .(711ادلظعؼ اٌكبثك، ص  )}ؤؾوً{
 
 انمٍاط:  -
وغٌه ؤْ وً ِٓ غلىؾ رظؽفٗ يف ِبٌٗ ثىالَخ ٔفكٗ غلىؾ ٔىبزٗ ػًٍ ٔفكٗ، 
  (004، ص9)اثٓ صلُُ، ظ.د، جوادلؽؤح سبٍه ٘ػا احلك.
شع ضـؽا﵂، وؼّظ ػٍُهُ ثإْ: ٘ػا لُبـ ِغ اٌفبؼق، وغٌه ؤْ األثؼبع ؤ
، 9، ج0221)اٌمؽايف: واألِىاي الركبوٌ شُئب ثبٌٕكجخ ذلب ِهّب ػظّذ لُّزهب. 
ظٍسخ األثؼبع ٘ى زك ِشزؽن ثٌن ؤؿؽاف إٌكت ِ، وّب ؤْ زفظ  (911ص
واٌؼؽع واٌػٌ زك ا﵁ فُٗ غبٌت و٘ى َؼظُ زفظ األثؼبع وّمظع شؽػٍ، ثُّٕب 
 األِىاي فهٍ زمىق ثٌن ثين اإلٔكبْ.
 
 : يٍ ادلعمىل -
" ؤْ ادلؽؤح دلب ثٍغذ ػٓ ػمً وزؽَخ فمع طبؼد وٌُخ ٔفكهب ٌثجىد ِظٕخ 
اٌزُُّؿ يف زكٓ رمعَؽ ادلظبحل يف اضزُبؼاهتب فٍهب ؤْ رزظؽف يف ضبٌض زّمهب وِٓ 
ػًٍ -ثبػزجبؼ ادلأي –غٌه إٌىبذ"، فال ػلدؽ ػٍُهب فُٗ بال ٌؼؽؼ ِزسمك َؼىظ 
 األقؽح ػّىِب وؤوٌُبء اٌجٕذ ػًٍ وخٗ ضبص.
 
 واجلًع تني اَساء يف ضىء يماصذْا:انرىفٍك  -
وً اِؼاء  وِٕبلشزهب، فةٕٔب ٔكزٍىذ وخب٘خ ثؼع ػؽع ؤلىاي اٌؼٍّبء وؤظٌزهُ
ِظٍسخ زكٓ ألْ مجُؼهب َهعف وَشزؽن بىل زفظ ٔفف ادلمظع و٘ى "
، و٘ى ٔفكٗ ِمظع فهى ادلمظع ِٓ اشزؽاؽ اٌىالَخ ػٕع اجلّهىؼ االضزُبؼ"
ِب َظهؽ ؤْ اضزالفهُ ٌُف زمُمًُب وبظلب ع غًنُ٘، و٘ػا اشزؽاؽ اٌىفبءح ػٕ
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ٌُكذ ركٍؾ  َخالواٌى ِؽظٖ بىل رٕىع ؾاوَخ اٌؽئَخ ٌٍّىػىع ػٕع وً ِٕهُ.
ػًٍ ادلؽؤح ِٓ ِلجً اٌؽخً وٌُكذ اقزهبٔخ هبب ؤو أزمبص ِٓ لعؼهتب وّب 
 رظىؼ٘ب ؤطىاد ِٕظّبد زمىق ادلؽؤح، بغ ٍ٘ ُشؽػذ حلفظ وؽاِخ ادلؽؤح
، 0221/ ضجًنح: 016، ص9106ب وظفغ اٌؼؽؼ ػٕهب. )وهىـ: وِظبحله
 (917-919، ص0ج
 
 وأتعادْا ادلماصذٌح انششوط انىاخة ذىفشْا يف انىيل :ادلثحث انثانث
الثع ؤْ رزىفؽ يف اٌىيل مجٍخ ِٓ اٌشؽوؽ، زىت رؼزرب والَزٗ، وغلىؾ اٌزؿوَح 
 هبب، ِٕهب ِب ٘ى ِزفك ػٍُٗ ثٌن اٌفمهبء، وِٕهب ِب ٘ى سلزٍف فُٗ، و٘ػٖ اٌشؽوؽ ٍ٘:
 
ورىزًّ ػٕع اٌفمهبء ثبٌؼمً، واٌجٍىؽ، واحلؽَخ، أّواًل: كًال األْهٍح: 
ؼمً ال والَخ ٌٗ ػًٍ ٔفكٗ، وال َظر واٌػوىؼح، و٘ػٖ شؽوؽ ِزفك ػٍُهب، ففبلع اٌ
ؤْ َىىْ وٌُب﵂ ػًٍ غًنٖ ِٓ ثبة ؤوىل، وال غلىؾ ٌٍظيب ؤْ َىىْ وٌُب﵂ ألٔٗ لبطؽ، وال 
/ اٌمؽايف: 712، ص9، ج0701والَخ ٌؼجع يف لىي مجبػخ ؤً٘ اٌؼٍُ، )اٌشؽثُين: 
( وال رثجذ اٌىالَخ ٌٍّؽؤح ػًٍ ٔفكهب وال ػًٍ 979، ص7، ج0707/0227
 (49، ص9، ج0921ٕع مجهىؼ ؤً٘ اٌؼٍُ، ضالفب ٌٍسٕفُخ. )اٌجهىيت: غًن٘ب، ػ
 
ؤٌ ارببظ اٌعَٓ ثٌن اٌىيل وادلىىل ػٍُٗ، فال غلىؾ ؤْ  االذفاق يف انذٌٍ: ثاًٍَا:
َىىْ اٌىبفؽ وٌُب﵂ ػًٍ ِكٍّخ يف اٌؿواج، وال َىىْ ادلكٍُ وٌُب﵂ ػًٍ وبفؽح، وال 
اٌفمهبء. )اثٓ ؼشع:  والَخ دلؽرع ػًٍ ؤزع، و٘ػا شؽؽ ِزفك ػٍُٗ ػٕع
 (711، ص9، ج0701اٌشؽثُين: / 07، ص9، ج0799/9119
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وادلؽاظ ِٕهب ٘ى ػعَ اٌفكك، ولع اضزٍف اٌفمهبء يف اشزؽاؿهب،  :انعذانحثانثًا: 
فهٕبن ِٓ ؼؤي ثؼعَ طسخ والَخ اٌفبقك يف إٌىبذ، و٘ى اٌؽاخر ِٓ ِػ٘ت 
يف اٌؽواَخ اٌؽاخسخ ػٕٗ، واإلِبَ ؤمحع  (916، ص7، ج9111)اٌشؽثُين: اٌشبفؼُخ، 
ػٓ اثٓ ػجبـ وظٌٍُهُ يف غٌه:   (996، ص6، ج0707/0227)اثٓ لعاِخ: 
_ؼػٍ ا﵁ ػٕهّب_ لبي ؼقىي ا﵁ طًٍ ا﵁ ػٍُٗ وقٍُ: "ال ٔىبذ بال ثىيل ِؽشع 
 (004، ص4وشب٘عٌ ػعي". )اٌجُهمٍ: ظ.د، ج
ّْ إٌيب طًٍ ا﵁ ػٍُٗ وقٍُ لع اشزؽؽ يف اٌىيل وخّ انذالنح:  طفخ اٌؽشع ؤ
)اٌشؽثُين: ؤٌ اٌؼعاٌخ، واٌفكك ٔمض َمعذ يف اٌشهبظح فُّٕغ اٌىالَخ وبٌؽق. 
 (916، ص7، ج9111
وٕ٘بن ِٓ لبي ثظسخ والَخ اٌفبقك يف إٌىبذ، و٘ى لىي احلٕفُخ، )اثٓ  
ّْ شؽؽ وّبي الشؽؽ 17، ص9، ج0790/9110ػبثعَٓ:  ( وادلبٌىُخ ػٕعُ٘ ؤ
،  0704/0226)اثٓ ػؽفخ: وال َكمـهب،  طسخ، فبٌفكك َكٍت وّبي اٌىالَخ
( وبزعي اٌؽواَزٌن ػٓ 911واٌشبفؼُخ يف لىي، )احلظين: ظ.د، ص( 91، ص9ج
 (996، ص6، ج0707/0227)اثٓ لعاِخ: اإلِبَ ؤمحع. 
 .[99إٌىؼ: ] ﴾َوَأَِكُحىا اْنَأٌَاَيى ِيُُكِى﴿واقزعٌىا ثمىٌٗ رؼبىل: 
ّْ ا﵁ رؼبىل ل حمّم انشاْذ يٍ اٌَح ع وخٗ اخلـبة ٌألوٌُبء ػبِخ، ومل : ؤ
، 0704/0226)اٌىبقبين: َفظً ثٌن ػعي وفبقك، فعي ػًٍ ػعَ اػزجبؼ اٌؼعاٌخ.
 (910، ص9ج
)اثٓ لعاِخ: ػًٍ ػعَ اشزؽاؽ اٌؼعاٌخ ِٓ ػعح وخىٖ ِٕهب  دلؼمىيبثواقزعٌىا 
 :(996، ص6، ج0707/0227
 ،ُىفٍ ؤْ ف ؤْ قجت اٌىالَخ يف إٌىبذ ٘ى اٌمؽاثخ، وشؽؿهب إٌظؽ
  .ػلظً ِٕٗ إٌّظؽ يف ِظٍسخ ِٓ رىًٌّ ؤِؽ رؿوغلهب
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  وِٓ ؾِٓ إٌيب طًٍ ا﵁ ػٍُٗ وقٍُ واِثبء َؿوخىْ ثٕبهتُ قىاء ػعوال
 ؤو مل َىىٔىا، ومل َٕىؽ ػٍُٗ ؤزع
 .ٖاٌفبقك ٌٗ اٌىالَخ ػًٍ ٔفكٗ؛ وهبػا َظر ؤْ َىىْ وٌُب﵂ ػًٍ غًن 
 ٍسخ.اٌفكك ال َمعذ يف اٌمعؼح ػًٍ ربظًُ ادلظ 
ٌعي اٌجبزثٌن: ٘ى ؤْ اٌؼعاٌخ ال رؼزرب شؽؿب يف اٌىالَخ يف إٌىبذ،  ذشخحوِب 
ألْ اٌمىي ثؼعَ طسخ والَخ اٌفبقك فُٗ رشعَع ػًٍ إٌبـ، ٌؼّىَ اٌجٍىي وأزشبؼ 
 وٌى وبْ فبقمب﵂ بال ؤٔٗ َجمً زؽَظب﵂ ػًٍ ربظًُ ِظٍسخ ِىٌُزٗ. اٌفكك، وؤْ اٌىيل
 
  انششذساتعًا: 
بء ؤْ اٌؽشع شؽؽ الثع ِٓ رىفؽٖ يف ويل إٌىبذ، واٌشبفؼُخ ؼؤي ثؼغ اٌفمه
، 4، ج0242واحلٕبثٍخ. )اثٓ ِفٍر: ( 917، ص7، ج9111يف ؼواَخ، )اٌشؽثُين: 
 (96-91ص
ّْ اٌكفُٗ ال ٍٍَ ؤِؽ ٔفكٗ، فّٓ ثبة ؤوىل ؤاّل ٍٍَ ؤِؽ غًنٖ.  فمبٌىا: ؤ
 (090، ص7، ج0707/0226)اٌشًناؾٌ: 
وادلبٌىُخ،  (911، ص9، ج0704/0226 )اٌىبقبين:احلٕفُخ، وَؽي 
( واٌشبفؼُخ يف لىي، ثؼعَ اشزؽاؽ اٌؽشع يف ويل 940، ص9)اٌعؼظَؽ: ظ.د، ج
 (917، ص7، ج9111إٌىبذ. )اٌشؽثُين: 
 ًّ  .[99إٌىؼ: ] َوَأَِكُحىا اْنَأٌَاَيى ِيُُكِى﴾خالٌٗ: ﴿واقزعٌىا ثمىي ا﵁ خ
 فبخلـبة ٕ٘ب خبء ػبِب ظوْ غوؽ ؼشُع ؤو قفُٗ.
 وِٓ ادلؼمىي: اقزعٌىا دبب غوؽٔبٖ قبثمب يف طسخ والَخ اٌفبقك يف إٌىبذ.
ػلدؽ ػٍُٗ ِبٌٗ ضىفب ِٓ بػبػزٗ، ولع ؤِٓ غٌه  بظلبولبٌىا ؤَؼب﵂: ؤْ اٌكفُٗ 
، 7، ج0707/0226)اٌشًناؾٌ: يف رؿوَح اثٕزٗ فدبؾ ٌٗ ؤْ َؼمع ٔىبزهب. 
 (090ص
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 ؼىن اٌؽشع يف اٌىالَخ:وِب َٕجغٍ ثُبٔٗ ؤْ قجت االضزالف ٘ى يف ثُبْ ِ
فّٓ َؽي ِٓ اٌفمهبء ثإْ اٌؽشع يف إٌىبذ ال ؼلزٍف ػٕٗ يف األِىاي؛ لبي 
ثبشزؽاؽ اٌؽشع، وِٓ ؼؤي ؤْ والَخ إٌىبذ غًن والَخ األِىاي لبي ثؼع اشزؽاؽ 
 (07، ص9، ج0799/9119اٌؽشع. )اثٓ ؼشع: 
بذ ٘ى األطر؛ واٌظب٘ؽ وا﵁ ؤػٍُ ؤْ اٌمىي ثؼعَ اشزؽاؽ ؼشع اٌىيل يف إٌى
ألْ بؼاظح اٌكفُٗ رٕؼُ بٌُهب ؼغجخ ِىٌُزٗ، وؤْ اٌؽشع يف إٌىبذ ٘ى اضزُبؼ اٌىفء، 
 وِؼؽفخ ِظبحل إٌىبذ، و٘ػا سلزٍف ػٓ اٌكفٗ يف األِىاي.
 
 ويماصذِ اخلاصح يف األعشج  اشرشاط انىيل يف انُكاح ادلثحث انشاتع:
 وانعايح يف األيح
ب يف إٌظؽ بىل اجلؿَئبد واقزٕجبؽ ؤزىبِهب وِاػزّبًظا ػًٍ ادلٕهح ادلمبطعٌ 
ال ثع ؤْ َىىْ يف بؿبؼ ادلمبطع اٌىٍُخ ٌزٍه  رؼٍك هبب ِٓ ِمبطع خؿئُخ ِٓ زُث ؤٔٗ
اجلؿَئبد، ؽلىٓ ؤْ طلٍض بىل ِىلف ِىػىػٍ رىفُمٍ رزىاؾْ فُٗ اٌؽئَخ ثٌن زمُمخ 
زُبؼ، فهى زك ضزك اٌجٕذ يف االضزُبؼ ٌٍؿوج  وثٌن زك اٌىيل واتجمزّغ يف غٌه اال
 سك اٌىالَخ ٌُف زم﵂ب ِـٍم﵂ب ٌٍىيل، وف ِشزؽن وال ؽلىٓ اٌزفبػً فُٗ ألٌ ؿؽف،
ٌُف ٌٍجٕذ احلك ادلـٍك يف اٌزفؽظ دبجبشؽح ؾواخهب، وغٌه ٌٍّظبحل ادلشزؽوخ اٌيت ؤَؼب 
لظع٘ب اٌشبؼع ِٓ اشزؽاؽ اٌىالَخ يف اٌؿواج، واٌيت ؽلىٓ ثكـهب يف ثالثخ ِكزىَبد 
 دبظـٍسبد اٌؼظؽ ِٓ ادلؼبطؽَٓ مجبي اٌعَٓ ػـُخ( فُّب ٍٍَ: )اٌيت ػرب ػٕهب
 
 أوًنا: حفظ األعشج يف يماصذْا اخلاصح وادلماصذ االخرًاعٍح ادلرعهمح حبفظ 
 :األيح
وؤقبقهب ِمبطع اٌعؽلىِخ واٌكىُٕخ وِب َزؼٍك هبّب ِٓ ِمبطع ربثؼخ يف 
األواطؽ ثٌن اٌؼبئالد سببقه اٌؼاللبد ثٌن األؾواج وثٌن اِثبء وؤثٕبئهُ  ويف زفظ 
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 واقزّؽاؼ٘ب و ظواِهب وآثبؼ٘ب يف ِٕبفغ  رمىَخ حيف ٔكُح اتجمزّغ واٌيت رٕشإ ثبدلظب٘ؽ
اتجمزّؼبد، ويف ٘ػا ؤطً اٌشُص اثٓ ػبشىؼ ؼمحٗ ا﵁ دلفبقع ربؽًن ؤٔىاع وثًنح  ٔكُح
ِٓ األٔىسخ وٌؼؽوؼح اػزجبؼ ِب شؽػٗ اٌشبؼع ِٓ ؤزىبَ وشؽوؽ وػىاثؾ: ِؼعظا 
ولع ؼاػذ اٌشؽَؼخ فُٗ األضؽي: "  اإلقالَ و ؤٔىاع األٔىسخق ثٌن اٌؿواج يفاٌفؽو
رٍه اٌظىؼ ادلشؽوزخ يف زعَث ػبئشخ ؼػٍ ا﵁ ػٕهب، اٌيت لىاِهب اٌزفؽلخ ثُٕٗ وثٌن 
غًنٖ ِٓ ادلمبؼٔخ ادلػِىِخ ادلؼؽػخ ٌٍشه يف إٌكت، ولىاَ غٌه ؤِىؼ ثالثخ: ؤزع٘ب: 
بص بْ وبْ ؤو ػبَ؛ ٌُظهؽ ؤْ ادلؽؤح مل رزىّي اٌؽوىْ بىل ؤْ َزىىل ػمع ادلؽؤح ويل ذلب ض
اٌؽخً وزع٘ب ظوْ ػٍُ غوَهب، ألْ غٌه ؤوي اٌفؽوق ثٌن إٌىبذ واٌؿىن وادلطبغٔخ 
)اثٓ واٌجغبء واالقزجؼبع، فةهنب الَؽػً هبب األوٌُبء يف ػؽف إٌبـ اٌغبٌت ػٍُهُ". 
َ ربىُُ ػع، (067-079، ص9119/ ػـُخ: 791، ص0790/9110ػبشىؼ: 
 اٌؼؽف َاظٌ بىل اإلضالي ثبقزمؽاؼ اٌؼاللبد يف اتجمزّغ. 
 
 :انعاللاخ ادلشثىْح، انيت ذُثعث يُها انشٌثح عذ رسائع يفاعذثاٍَّا: 
ؤثـً اٌشؽع ؤٔىاػب ِٓ إٌىبذ اٌػٌ َزؽاػً ثٗ لبي اثٓ اٌمُُ ؼمحٗ ا﵁: "
قعا ٌػؼَؼخ اٌؿٔب،....  اٌؿوخبْ قعا ٌػؼَؼخ اٌؿٔب، فّٕهب إٌىبذ ثال ويل، فةٔٗ ؤثـٍٗ
ومل َجر بال ػمعا ِاثعا ، َمظع فُٗ وً ِٓ اٌؿوخٌن ادلمبَ ِغ طبزجٗ، وَىىْ ثةغْ 
َُِمبِهّب ِٓ اإلػالَ، فةغا رعثؽد زىّخ  اٌىيل، وزؼىؼ اٌشب٘عَٓ، ؤو ِبَمىَ 
اٌشؽَؼخ ورإٍِزهب زك اٌزإًِ ؼؤَذ ربؽًن ٘ػٖ األٔىاع ِٓ ثبة قع اٌػؼائغ، وٍ٘ ِٓ 
 (12، ج1، ج0799)اثٓ اٌمُُ:  َؼخ ووّبذلب"زلبقٓ اٌشؽ
وثٕبء ػًٍ ِب قجك فةْ رشؽَغ اٌىالَخ يف اٌؿواج َٕؿي يف اٌزإطًُ ادلمبطعٌ 
 طىْ ولبؼ٘بظ ادلؽؤح وفِٕؿٌخ اٌىقبئً يف ربمُك ِمبطع اٌؿواج قىاء اخلبطخ حب
جبؼ ثٌن ؤٍ٘هب يف ؤقؽهتب ويف األقؽح اجلعَعح، وػٍُٗ َزإوع ِمبطعًَب اػز ووؽاِزهب 
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ثىخىة وقٍُزٗ )اٌىالَخ(  احلىُ  مظع )ػمع اٌؿواج( يفوخىة زفظ ِ زىُثجىد 
 وغٌه دبمزؼً اٌمبػعح ادلزمؽؼح ػٕع اٌفمهبء يف ؤْ اٌىقٍُخ رإضػ زىُ ِمظع٘ب.
 
 َرائح انثحث وذىصٍاذّ
 ؤفبظد اٌعؼاقخ ػعح ٔزبئح  ورىطُبد؛ وٍ٘ وبٌزبيل:
ء اٌزإطًُ ادلمبطعٌ ِٓ اٌؽخىع بىل فهُ شؽؽ اٌىالَخ يف اٌؿاوج يف ػى .0
 إٌظىص اٌشؽػُخ اٌثبثزخ فُّب َزؼٍك هبب ِٓ ؤزىبَ ػٕع اٌؼٍّبء َفُع يف ؤْ:
رشؽَغ اٌىالَخ يف اٌؿواج َٕؿي ِٕؿٌخ اٌىقبئً يف ربمُك ِمبطع اٌؿواج  . ؤ
ووؽاِزهب يف ثٌن ؤٍ٘هب يف ؤقؽهتب ويف  طىْ ولبؼ٘بادلؽؤح و ظفحبقىاء اخلبطخ 
زىُ وخىة ثجىد ، وػٍُٗ َزإوع ِمبطعًَب اػزجبؼ ثبدلظب٘ؽح  األقؽح اجلعَعح
 ادلمظع )ػمع اٌؿواج( يف وخىة وقٍُزٗ )اٌىالَخ(.
ثٌن  ؽلىٓ ؤْ طلٍض بىل ِىلف ِىػىػٍ رىفُمٍ رزىاؾْ فُٗ اٌؽئي  . ة
زمُمخ زك اٌجٕذ يف االضزُبؼ ٌٍؿوج  وثٌن زك اٌىيل واتجمزّغ يف غٌه 
بػً فُٗ ألٌ ؿؽف، ؤٌ اٌزف َىىْ االضزُبؼ، فهى زك ِشزؽن وال ؽلىٓ ؤْ
زك اٌىالَخ ٌُف زم﵂ب ِـٍم﵂ب ٌٍىيل، وٌُف ٌٍجٕذ احلك ادلـٍك يف اٌزفؽظ دبجبشؽح 
ؾواخهب، وغٌه ٌٍّظبحل ادلشزؽوخ اٌيت لظع٘ب اٌشبؼع ِٓ اشزؽاؽ اٌىالَخ يف 
 اٌؿواج.
ِـبٌجخ ثؼغ األطىاد يف ادلٕظّبد إٌكىَخ حلمىق ادلؽؤح ثةقمبؽ زك  .9
َظهؽ ِعي ب ٌٍجٕذ ِـٍم ببؼ ِجبشؽح ػمع اٌؿواج زماٌىيل يف اٌىالَخ واػزج
َّ يف بظؼان ٔؼّخ ِمبطع اٌشؽَؼخ اإلقالُِخ يف ا﵀بفظخ ػًٍ وؽاِخ  لظىؼ٘
ادلؽؤح يف مجُغ ؤزىبَ شاوهنب، واٌيت هبب ػلمك إٌكُح األقؽٌ واالخزّبػٍ 
لىرٗ يف اٌزؽاثؾ واٌزّبقه، بغ ٌُف ِٓ اٌرب ثبألة بثؼبظٖ ػٓ ػمع ِؽزٍخ 
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ِٓ زُبح اثٕزٗ ثؼع رٍه ادلؽزٍخ اٌيت رىىل ؼػبَزهب ورؽثُزهب ِؼٕىًَب وِبظًَب  ثبُٔخ
وػسً ِٓ ؤخً غٌه، ؤٌُف بقمبؽ والَخ األة يف اٌؿواج ِٓ اٌؼمىق اٌػٌ 
 هنً ا﵁ ػٕٗ.
َىطٍ اٌجسث ثإعلُخ اٌزىػُخ يف وً رلبالهتب األوبظؽلُخ واالخزّبػُخ  .9
شإٔٗ اٌزّىٌن ِٓ اٌفهُ  ِٓ ِبدبمبطع األزىبَ وِب رىفٍٗ ِٓ زفظ احلمىق، 
اٌظسُر واٌزمعَؽ ٌمُّخ األزىبَ اٌشؽػُخ واٌيت هبب ٔىاخٗ ربعَبد اٌمىأٌن 
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